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PSIHOLOSKA OBILJEZJA DJETETA U SPORTU
Antonija Urli i Neven Siki¢






Psihologija sporta je jedna od najvaznijih djelatnosti u sportskim aktivnostima.
Njen je temeljni zadatak: zastita jedinstvenosti i cjelokupnosti djeteta/éovjeka kao
bio-psiho-socijalnog biéa. Danas se neformaino, izvan Skole, mnogo djece bavi
sportom, a malo ih je ukljuceno u organizirane sportske aktivnosi u skolama,
klubovima, druStvima i sl. Ipak, svake se godine poveéava broj tako organizirane
djece.
Sportske aktivnosti pozitivno utjecu na djetetov fizicki, psihicki i socijalni razvoj.
One pruzaju izvanrednu mogucnost za druzenje i ostvarivanje bliskosti s drugima.
Nadalje, sportske igre pridnose izgradnji self koncepta, razvijanju  samosvijesti,
formiranju osobnosti djeteta i njegovom prihvaéanju u grupi.
Natjecateljski se sportovi kritiziraju zbog svoje “destruktivnosti za komunikaciju”,
jer im je cilj sportski uspjeh i to cesto na racun drugoga. Nuzno proizlazi: Sto je
uspjeh za jednog, za drugog je razocaranje. Da bi se to izbjeglo, cilj natjecanja
ne bi smjela biti samo pobjeda veé i ucenje, spoznavanje o sebi i o drugima, a
iznad svega sport bi morao biti uzivanje.
Valjalo bi, dakle, njegovati humanisticke principe: djecu bi trebalo orijentirati na
one sportove u kojima ée imati najvise uspjeha i zadovoljstva i u kojima bi ona
mogla postizati najbolje rezultate ovisno o njihovim moguénostima. Tako bi se
mogli otkrivati posebni talenti koji bi se dodatno, specijalnim treninzima mogli
formirati u vrhunske sportaée.
Sportskim bi se aktivnostima trebala baviti i djeca prosjecnih ili smanjenih
psihofizitkih sposobnosti.
U svim ovim djelatnostima nuzno je angaziranje sportskog psihologa i to ne samo
radi psihologijskih ispitivanja i mjerenja, veé i zbog pedagoskog rada, formiranja
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There is a general agreement that sports activities have one
positive impact on children’s physical, psychical and social
development. They also provide an excelent possibility for
creating communication and interrelation with others. Fur-
thermore, the sport games contribute to the desirable
development of self-concept, selfconsciusness, creation of a
child’s personality and his acceptance in the group.
On the other hand, competitive sport games were criticized
due to their “destructiveness” for communication, because
winning is often achieved against loss and dissapointment
for others.
Yo avoid that, the aim of the competition should be not
only winning, but also learning, including cognition of one-
self and others, and above all, the sport should be - a
pleasure. Accordingly, humanistic principles should be pro-
moted: children should be directed to the most suitable
sports, where, depending on their possibilities, they could
achieve the best results and_ satisfaction. Consequently,
special talents could be detected and further promoted by
additional specialized trainings to the level of high
quality.Children of average or lower psycho-social abilities
should also participate in sports activities.
In all these activities, sport psychologist should be involved
not only in psychological examinations and measurings, but
also in pedagogical work, actively contributing to creation
of a healthy person and protection of children in sport.
Key words: spor’s psychology, children in sport.
 
1. Uvod
Psihologija sporta Siroko je i bogato podruéje
suvremene psihologije. Tijesno je povezano s biologijom
i fiziologijom sporta, psihologijom rada, klini¢ékom i
socijalnom psihologijom, sociologijom, pedagogijom,
mentalnom higijenom, itd. (Antonelli, 1972). Zadaci
sportskog psihologa obuhvaéaju podruéje
psihodijagnostike i okupacijsko-terapijske aktivnosti.
Pri tome psihologija sporta mora uvaZavati
jedinstvenost i nedjeljivost odrasle osobe i djeteta
kao bio-psiho-socijalnog biéa (RojSek, 1974).
Razlozi popularnosti sportova u
djecjoj dobi
Op¢enito se smatra da postoji snazna motivacija
djeteta za sportsku igru, no i pritisak vrSnjaka
utjece na njegovo ukljucivanje. I obitelj igra vaznu
ulogu u djetetovu opredjeljivanju za sport.
Cinjenica je da je sportsko nadmetanje realna
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psychische und soziale Entwicklung der Kinder. Sie bieten
auferordentliche Méglichkeiten fiir soziale Kontakte und
fiir pers6nliche Anndherungen. Sportspiele tragen der
Ausbildung des Selbst-Konzeptes bei, entwickeln das
Selbstbewuftsein, bilden die Persénlichkeit des Kindes aus,
und férdern seine Sozialisierungseigenschaften.
Wettkampfsportarten werden oft wegen des destruktiven
Einflusses auf die Kommunikation kritisiert, weil ihr Ziel
die sportliche Spitzenleistung ist, oft auf Rechnung des
Gegenspielers. Daraus folgt: wenn einer Erfolg hat, ist der
andere wegen der Niederlage enttduscht. Um solchen
Situationen zu entgehen, miiBte das Ziel der Wettkimpfe
nicht nur der Sieg, sondern, auch die Fortbildung sein,
man muf lernen sich selbst und die anderen zu erkennen.
Und die wichtigste Aufgabe: Sport miiBte Spa machen.
Es sollten humanistische Prinzipien befolgt werden: die
Kinder sollten auf solche Sportarten aufmerksam gemacht
werden, die ihnen den gréBten Erfolg und viel Spaf bringen
kénnten, und in denen sie, von ihren Féahigkeiten abhdngig,
die besten Resultate erreichen kénnten. So kénnten talentierte
Kinder entdeckt werden, die spéter durch spezielle Trainings
zu den Spitzensportlern ausgebildet werden.
Auch die Kinder mit durchschnittlichen und verminderten
psychophysischen Fahigkeiten sollten an sportlichen Téatigkeiten
teilnehmen.
Bei all den Tiitigkeiten sollten auch Sportpsychologen engagiert
werden, und nicht nur, damit sie verschiedene psychologische
Untersuchungen und Messungen durchfiihrten, sondern damit
sie padagogisch aktiv waren, um die Entwicklung der
gesunden Kinderpersénlichkeit zu fordern und den Schutz
der Kinder im Sport zu gewdhrleisten.
Schlusselsworter: Sportpsychologie, Kinder und Sport
dobi.
Organiziranje sportskih aktivnosti
Dio djece bavi se sportskim aktivnostima neformalno
izvan skole, dok su drugi ukljuéeni u organizirane
sportske aktivnosti u Sskolama, klubovima itd.
Moguénosti, ciljevi i motivacija u ta dva slucaja se
razlikuju. Djeca angazirana u nestrukturirane sportske
aktivnosti traze mjesto za sportske igre i koriste
svaku priliku koja im se pruza ako imaju slobodno
igraliste (Sto u urbanim sredinama nije, naZalost
uvijek ostvarivo). Ona sama odlucuju gdje ¢e i Sto
ée igrati.
Za razliku od njih, djeca ukljuéena u organizirane
sportske aktivnosti imaju strukturirano vrijeme i
superviziju odraslih. No, ta djeca Cesto moraju
koristiti gradski prijevoz, na trening ¢esto dolaze u
pratnji roditelja (nekoliko puta tjedno), Sto utjece
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Ciljevi
Nedvojbeno je da sport igra vaZnu ulogu u oblikovanju
zivota djece. Sportske aktivnosti pozitivno utje¢u na
djetetov fiziki, psihitki i socijalni razvoj. Pristalice
organiziranih sportskih programa isti¢tu da su ti
programi obrazovno sredstvo za razvoj pozeljnih
psihosocijalnih osobina djeteta: kooperativnosti,
motivacije, neovisnosti, liderstva, samopouzdanja i
motorickih vjeStina. Na sportske se programe katkada
gleda kao na minijaturne Zivotne situacije u kojima
se djeca ute snalaziti' Opéenito se smatra da se
razvijanjem sportskih navika u dje¢joj dobi moze
poticati bavljenje sportom i tijekom kasnijeg Zivota.
Sportske aktivnosti povoljno utje¢u na zdravlje i
psihofizi¢ku kondiciju. No, treba naglasiti da se
zeljeni ishod ne javlja automatski, ve¢ sport uglavnom
predstavlja sredstvo u kojem poéinje proces uéenja.
Sportska se kompeticija ¢esto koristi kao krajnji cilj,
a ne kao sredstvo edukacije. Kompetitivni se sportovi
obiéno smatraju nepodobnim za komunikaciju i
razumijevanje. Umjesto da sport bude sredstvo
samoaktualizacije djeteta, on esto mijenja uobitajene
druStvene vrijednosti: pobjeda je znak uspjeha, ali
uspjeh za jednoga, za drugog je razoéaranje. Uspjeh,
dakle, dolazi samo na racun drugoga (Kleiber, 1980).
Moze se stoga prigovoriti da se znatenje pobjede
gubi u socijalnim posljedicama koje ona donosi, jer
se premalo vaznosti daje sposobnostima i nadarenosti
djeteta kao i samom procesu u kojem se one
razvijaju.
Zbog svoje prirode i neposrednosti sportske aktivnosti
pruzaju izvanredne moguénosti za druzenje i
ostvarivanje bliskosti. Ako se u njih ulazi poSteno s
medusobnim uvaZavanjem i poStivanjem, nadmetanje
moze povecati razumijevanje sebe i drugih, ali
istodobno moze biti prilika za vlastito izraZavanje,
za razvoj snage i mo¢i na autentiéan i konstruktivan
nacin.
Znacenje pobjede u djeéjim sportskim
aktivnostima
Pobjeda je imanentan cilj i vazna je objektivna
vrijednost sporta. No, potrebno je promijeniti gledi8te
odraslih na sportsko natjecanje. Cilj nadmetanja bi
morao biti usmjeren prema “nagradi” koja je sadrzana
u bavljenju sportskim aktivnostima, tj. prema samom
sudjelovanju u njima (Kleiber, 1980). Naravno da
treba stremiti usavrSavanju - izvrsnim rezultatima,
ali djeca ne bi smjela osjeéati da njihova osobna
vrijednost ovisi o rezultatu natjecanja. Cilj nadmetanja
nije samo pobjeda, veé i ucenje, spoznavanje samog
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sebe i drugih, a iznad svega - u¢enje i uZivanje u
sportu. Prema svojoj prirodi, sportovi su zabava i
ugoda, a putem zdravog bavljenja sportom djeca bi
morala doZivjeti radost natjecanja.
Vou
Moto djecjih sportova
Eti¢ka i zdravstvena gledista
Moto olimpijskih igara “citius - altius - fortius” je
neprikladan za sport u djecjoj dobi. S_ etickog
gledista sportski psiholozi moraju prihvatiti stav koji
favorizira optimalni osobni i socijalni razvoj djeteta.
Povelja Nacionalnog udruzenja za sport i fizitko
obrazovanje SAD o pravima mladih sportaSa navodi
temeljne postavke koje su podudarne s ciljevima
djecjth sportskih aktivnosti: pravo sudjelovanja u
sportu; pravo djetetova sudjelovanja na razini koje
mu omogu¢éavaju njegove mogucnosti i zrelost; pravo
na kvalificiranog trenera; pravo na igru kao dijete,
a ne kao odrasli; pravo odiucivanja o  sportskoj
aktivnosti kojom se Zeli baviti; pravo nastupanja u
sigurnoj i zdravoj okolini; pravo djeteta na
dostojanstvo; pravo uZivanja u sportu itd.
Radi postizanja samopouzdanja djeci treba omoguCiti
bavljenje intenzivnim i zdravim fizicékim aktivnostima.
Zdravi je sport koristan zdravoj djeci, ali je sport
potreba i hendikepiranoj djeci. Poznati su dobri
ucinci sportskih aktivnosti i u delinkventne djece.
Uvijek treba imati na umu dasport sluzi djeci, a ne
obrnuto. Stoga sportski psiholozi i treneri ne smiju
samo teziti cilju u kojem je trening nacin postizanja
maksimalnih rezultata ili otkrivanja novih talenata.
“Sportska” selekcija djece
Jedan od najve¢ih izazova suvremenih znanstvenika
na podrucju sportske znanosti je trazenje, otkrivanje
i ocjenjivanje djece nadarene za pojedine sportove.
Problem nije ograniéen samo na otkrivanje bududih
vrhunskih sportaSa, veé i na usmjeravanje djece u
one sportove u kojima ¢e postizati najbolje rezultate
u odnosu na vlastite moguénosti.
Uspjeh u sportu ovisi o fizi¢kim sposobnostima, o
osobinama li¢nosti i intelektualnim kvalitetama. Zbog
toga su se u procesu selekcije u sportu  uvijek
primjenjivala psihologijska ispitivanja i mjerenja. Veéina
se sportskih stru¢njaka slaze da su takva ispitivanja
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ocjenjivanje posebnih sposobnosti koje moraju imati
specifi¢ne vrste sportaSa. Ispituju se psihomotorne
sposobnosti i vjeStine te neke osobine licnosti specifi¢ne
za razlicite vrste sportova.
Istrazivanje fizi¢kih i psihi¢kih
sposobnosti i “podobnosti” djece za
bavijenje sportom
Ranija istraZivanja ukazivala su na povezanost
motori¢kog razvoja i intelektualnih sposobnosti, no,
vecina je rezultata novijih istrazivanja kontradiktorna.
Neki su autori ustvrdili povezanost motorike i
intelektualnog razvoja dok drugi komparabilnim
studijama nisu dobili odgovarajuée rezultate. Primjerice,
Geron (1979) je ustvrdio da gimnastiéari imaju
specifi¢an profil intelektualnih sposobnosti
karakteriziran relativno visim razvojem apstraktnog
misljenja. Postoje brojne spekulacije i istrazivanja o
odnosima izmedu fiziékih znaéajki i psihi¢kih osobina
sportaSa. Poznato je da su razlitite fizitke karakteristike
vezane uz razlicite stavove i osjecaje prema samom
sebi kao i prema onima s kojima je osoba u
interakciji.
Vee dugo traju istrazivanja povezanosti_ fizitkih
karakteristika i autopercepcije, tj. uloge fizickih
korelata u razvoju koncepta o samom sebi. Niske
procjene o sebi smanjuju samopoStovanje, dok visoko
procjenjene vlastite fiziéke karakteristike povecavaju
samoposto-vanje.
Brojna ispitivanja o odnosu fizitkih znacajki i
psiholoskih karakteristika (kao Sto su mentalno zdravlje,
osobna prilagodba, koncept o sebi) nisu dala
kozistentne rezultate (Jessen, 1976). Neki su autori
ustvrdili da su atraktivne osobe imale viSi fizic¢ki
self-koncept od manje atraktivnih. No, te su osobe
imale i vi8i intelektualni kao i emocionalni self-
koncept.
Drugi autori nisu pronagsli zna¢ajnu povezanost izmedu
self-koncepta i fizi¢ékih sposobnosti djecaka u dobi 7
- 12 godina. Ti rezultati sugeriraju da se odnos
izmedu fizickih sposobnosti i self-koncepta mijenja
odrastanjem.
Ibrahim i Morrison su (Jessen, 1976) ispitivali self-
koncept ucenika srednjih Skola i studenata te ustvrdili
da srednjoskolci imaju nizi self-koncept od studenata.
Dowell je (Jessen, 1976) naSao da studenti sa
slabijim sportskim rezultatima imaju niZi intelektualni
self-koncept nego studenti s boljim sportskim
rezultatima. Opéenito, studenti s boljim sportskim
rezultatima imali su i vi8i fizitki i motivacijski self-
25   
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Koncept nego oni sa slabijim rezultatima.
Mozemoreci da izravan odnos izmedu self- koncepta,
fizitkog izgleda, grade tijcla i interesa za sport
varira tijekom djetinjstva i mladenastva.
Magill i Asch su (Guyot i sur., 1981) prouéavali
povezanost sudjelovanja u sportu i uspjeh djece u
osnovnoj skoli. Autori su zakljudili da se djeca koja
sudjeluju u djecjim sportskim aktivnostima ne razlikuju
od ostale djece u Skolskom uspjehu i perceptivno-
motori¢kim sposobnostima. Guyat, Fairchild i Hill
(1981) su u djece osnovne Skole naili povezanost
fizi¢kih karakteristika sa self-konceptom. Te
karakteristike ukljucuju: fizitke podobnosti i motori¢ke
sposobnosti djevojéica i djetaka; djetaci viSe sudjeluju
u sportu od djevojéica; njima je tjelesna grada
znacajnija nego djevojcicama. Ta razlika moze nastati
pod utjecajem roditeljskih ambicija i Sirih socijalnih
ocekivanja, odnosno ovisna je o razligitim stavovima
okoline prema sudjelovanju dje¢aka ili djevojéica u
sportu.
Povezanost fizitke podobnosti te sudjelovanja u sportu
sa self-konceptom smanjuje se sazrijevanjem djeteta,
pa kasnije postaje vrlo diferenciranom.
Postoje, takoder, i opseZni podaci o psiholo&kim
osobinama sportaSa na svim razinama, od amatera
do olimpijaca. Rezultati tih istrazivanja upucuju da
su sportaSi koji nastupaju u timu, zbog socijalne
prirode timskih sportova, vi8e ekstrovertirani nego
individualni natjecatelji.
Sto se tiée sudjelovanja Zena u sportu, Gini se da
spolni identitet i tipizirano Zensko ponaSanje negativno
utjecu na njihovo sudjelovanje. Za Zene su najpogodniji
individualni sportovi.
Sudionici u timskim sportovima visoko su rangirani
i na skali su ekstroverzije i na ljestvici maskulinosti
(samopouzdanje i agresivnost), 8to je u suprotnosti
s “Zenskim stereotipom”. Obrnuto, djevojéice koje
nisu kruto “Zenski tipizirane’ - podobne su za
timske sportske aktivnosti (Colley, Roberts i Chipps,
1985).
Znacajke socijalne integracije djece u
sportske timove
Tradicionalno, sudjelovanje djece i mladezi u sportu
predstavlja i socijalnu integraciju u grupu vrsnjaka,
ali i u drustvenu zajednicu. Pod pojmom sacijalne
integracije podrazumijeva se “stanje ili proces u
kojem razlitite osobe tazvijaju stabilne medusobne
26
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odnose s minimumom konflikta”.
Piaget je jo’ 1932. godine (RojSek, 1974) nazvao
sportske igre kooperacijom, budud¢i da one ostvaruju
idealne situacije razvijanjem primarnih veza u grupi.
Sportske igre pridonose formiranju osobnosti,
omogu¢avaju komunikaciju, razvijaju samosvijest i
samopouzdanje, a sve se to odrazava u djelovanju
i utjecanju na druge, ali i obrnuto. Naime, integracija
u grupu se ostvaruje reciprocnim odnosom s drugima
koji je ¢esto konfliktuozan, no koji osigurava
medusobnu prilagodbu i prihvaéanje.
Medutim, ovim integrativnim procesima prijeti
intervencija odraslih s ciljem  institucionaliziranja
sportskih igara.
Da bi se u sportskim igrama ostvarila socijalna
integracija, Clanovi tima moraju imati moguénosti
donoSenja odluka na temelju viastitih procjena i
stavova. Prevelikim uplitanjem odraslih to se ne
moze ostvariti i djeci tada ne preostaje drugo nego
da se samo igraju.
U mladenackoj se dobi pod utjecajem kompeticije i
dugotrajnih psiholoskih udinaka tijekom razvoja djeteta
smanjuje fasciniranost sportom. Stoga, na osnovi
svojih istrazivanja neki autori (Guyot i sur., 1985)
sugeriraju da djecu i mladez treba ukljudivati u
sportske igre prema osobinama njihovih liénosti, a
ne na osnovi unaprijed utvrdenih kriterija koje su
postavili odrasli. Znati, treba voditi racuna o motivaciji,
tj. o razlozima koji su mlade privukli sportskim
igrama i natjecanjima, a ne o oéekivanim ili Zeljenim
vrijednim rezultatima koje oni moraju tek polutiti.
Ako se tako ne postupi, mnoga ée djeca unaprijed
“otpasti” i ostati neprihva¢ena, jer zbog svojih
prosjecnih ili ¢ak slabijih sposobnosti nikada nece
moci dosti¢i kriterije odraslih.
Stoga, ako se priznaje samo osobni sportski identitet,
talent i uspjeh te ako postoje unaprijed propisani
restriktivni mehanizmi za odredene sportove tada ¢e
mnoga djeca izostati iz sportskih aktivnosti i biti
prikracena za adaptivne, integrativne i socijane funkcije
koje sport ima. Time bi se mogli “otvoriti putevi”
za nezeljene i asocijalne oblike ponaSanja kao i za
skretanje mladih prema delinkvenciji, ovisnostima,
prostituciji i sl.
Uloga sportskog psihologa u djeéjim
sportskim aktivnostima
ako je malo eksperimentalnih rezultata o utjecaju
sportskog nadmetanja na djecu, ve¢ina spoznaja 7 
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proizlazi iz nesustavnih opazanja u prirodnim uvjetima,
pa je ovo podrudje i dalje otvoreno za znanstvena
istrazivanja.
Roditelji su skloni ukljucivati svoju djecu u razne
sportske programe bez dovoljno uvida ‘u konaéan
rezultat, a malo je podataka o tome Sto djeca
dobivaju svojim sudjelovanjem u_ sportu.
Stoga psiholozi mogu dosta pomoéi mladim sporta’ima
(Schentz, 1977).
Formuliranjem prikladnih istraZivackih nacrta,
pronalazenjem podesnih metoda, identificiranjem
relevantnih zavisnih i nezavisnih varijabli, buduéa
istrazivanja trebaju potraZiti odgovore na mmnoga
kriti¢ka pitanja. U tom su smislu posebno vazni
struéni Casopisi i simpoziji namijenjeni prvenstveno
struénjacima koji se bave djecom sportaSima: primjerice,
trenere bi trebalo educirati o psiholoskim
karakteristikama vodenja i podu¢avanja pojedinaca i
sportskih timova; o sviadavanju kriza, umora
prezasiéenosti i dosade; o potrebi igranja i uZivanja
u sportu; 0 neminovnosti sportskog poraza ili neuspjeha
i rjeSavanja problema koji se s time u svezi javijaju;
0 spoznajamai “pravilima” razvojne psihologije, itd.
(Schuetz, 1977).
Pored rada sa struénjacima sportski bi psiholozi
trebali razvijati i provoditi edukativne i savjetodavne
programe za roditelje te javno prosvjecivanje
pucanstva.
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